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Motto: 
 Time is gold 
 Honesty is the best policy 
 Friendship is a true treasure 
 Learn today , lead tomorrow 
 The greatest thing in this world is not so much where we stand, as in 
whatdirection we are moving. (Goethe) 
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Muarif, Hasan. 2013. Astudy Hedging Maxim In Alice In Wonderland Movie 
.Skripsi, English Education Department Teacher Training and Education 
Faculty Muria Kudus University. Advisors:(1)Ahdi Riyono, S.S, M.Hum. 
(2) Diah Kurniati,S.Pd,M.Pd. 
 
Keywords : Cooperativeprinciple, conversationalmaxim, hedging maxim, Alice 
in wonderland movie. 
 
A good communication is needed for everyone in interaction with others in 
order the communication runs well and effectively. There is a theory that helps 
people be cooperative in conversation people will apply the cooperative principle 
that is reflected in the four maxims of conversation to achieve effective 
communication. Infact, people sometimes deliberately disobey the maxims by 
Hedge them, but it does not lead into miscommunication. It gives rise to 
conversational implicature, instead.This studyis conducted to investigate this 
phenomenon. Particularly, this studyobservesthe hedging maxin of quality used 
and the function of hedging maxim of quality in Alice in wonderland movie script. 
 
The objectives of the study are To identify the What hedging maxim 0f 
quality are used in Alice In Wonderland Movie script and also the function of 
hedging maxim of quality which are used in Alice In Wonderland Movie script. 
 
This study is categorized as pragmatic study which uses descriptive 
qualitative approach. The data of this study is taken from the script of the film 
downloaded from the credible website. To collect the data, the writer watched the 
movie, read the script several times to get better understanding, looked for the 
utterances hedge the maxim, chose the appropriate dialog, and recheck whether 
they reflect to hedging the maxims of quality or no.Further, in analyzing the data, 
the writer uses Grice’s theory of conversational maxims. 
 
The findings of this study show about maxim of quality are hedged by the 
characters in the film. The findings illustrate that characters in the film hedged 
themaxim of quantity hedged by quoting someone’s statement, being irresponsible 
completely to the truth of the statement, and expressing the assertion by using 
degree of probability.  
 
It is suggested for the next researchers who want to conduct a studyin the 
same field to useLeech theoryof politeness maximwhich consists of tact maxim, 
generosity maxim, approbation maxim, modesty maxim, maximof agreement,and 








Muarif, Hasan. 2013. Sebuah Studi Pemagaran Tuturan Dalam Film Alice In 
Wonderland. Skripsi, Program Studi Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (1) Ahdi 
Riyono S.S M. Hum  (2) DiahKurniati,S.Pd,M.Pd. 
 
Kata Kunci : PrinsipKerjasama, conversationalmaxim, hedging maxim, film 
Alice in wonderland. 
 
Sebuah komunikasi yang baik diperlukan untuk semua orang dalam 
interaksi dengan orang lain agar komunikasi berjalan dengan baik dan efektif. Ada 
sebuah teori yang membantu orang bersikap kooperatif dalam percakapan orang 
akan menerapkan prinsip kerjasama yang tercermin dalam empat maksim 
percakapan untuk mencapai fakta komunikasi yang efektif, orang-orang sering 
sengaja tidak mematuhi kaidah dengan membatasi kalimat, tetapi tidak mengarah 
ke miskomunikasi.Itu menimbulkan implikatur percakapan, sebagai gantinya. 
Penelitian ini dilakukan untuk meneliti fenomena ini. Khususnya, penelitian ini 
mengamati pemagaran maxim kualitas yang digunakan dan juga fungsinya 
dinaskah filmAlice in wonderland. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pemagaran 
maxim kualitas Apa yang digunakan dalam naskah film Alice In Wonderland dan 
juga fungsi yang digunakan dalamskrip filmAlice In Wonderland  
 
Penelitian ini di kategorikan sebagai penelitian pragmatis yang 
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data  penelitian ini diambil dari 
naskah film yang di unduh dari website yang dapat dipercaya Untuk 
mengumpulkan data, penulis menonton film, membaca naskah beberapa kali 
untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, dan mencari ucapan yang 
termasuk pemagaran maxim kualitas, memilih dialog yang tepat yang disajikan, 
dan mengecek apakah ucapan mereka mencerminkan untuk membatasi nilai 
kaidah atau tidak. Selanjutnya, dalam menganalisis data, penulis menggunakan 
teori Grice tentang maksim percakapan. 
 
Temuan dari penelitian ini menunjukkan tentang maksim kualitas yang 
dipagari oleh karakter dalam film. Temuan menggambarkan bahwa karakter 
dalam film Alice In Wonderland memagari maxim kuantitas dengan mengutip 
pernyataan seseorang, yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran 
pernyataan, dan menyatakan pernyataan dengan menggunakan tingkat 
probabilitas. 
Di sarankan untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian 
dibidang yang sama untuk menggunakan teori Leech dari pepatah kesantunan 
yang terdiri dari pepatah bijaksana, kemurahan hati pepatah, pepatah persetujuan, 
pepatah kesopanan, kesepakatan maxim dan maksim simpati. Mereka dapat 
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